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一人暮らし認知症高齢者をささえる社会福祉士・後見人の役割と意義















































































































































平成 21 年 3 月
・介護保険の申請。後に要介護 1 認定。
平成 21 年 8 月
・訪問看護利用開始。
平成 21 年 9 月
・デイケアで言語リハビリ利用開始するが，スタッ
フの態度が気に入らないと 1 回でやめてしまう。
平成 21 年 10 月
・地域福祉権利擁護事業説明初回訪問。利用料が
ネックになり利用見合わせる。






平成 22 年 3 月
・地域福祉権利擁護事業契約
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ている状態であると管理人から報告を受ける。
平成 22 年 12 月
・義理の姉が申立人になり，成年後見制度を利用
することが決まる。













































平成 23 年 7 月 14 日
12 月 11 日
12 月 12 日
平成 24 年 1 月 11 日
2 月 6 日






























3 月 9 日
3 月 16 日

















・後見人の訪問は 3 月は 11 回となり、月 2 回程度から
急増する。
困難期
4 月 20 日
6 月 15 日
6 月 29 日
7 月 12 日
8 月 2 日
8 月 11 日
8 月 25 日
8 月 27 日
8 月 28 日
8 月 29 日
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困難期
8 月 31 日
9 月 1 日
10 月 30 日
10 月 31 日
11 月 1 日
11 月 7 日
11 月 8 日
11 月 19 日




















































12 月 12 日
12 月 17 日
12 月 18 日
12 月 19 日
12 月 20 日
12 月 25 日









・朝 9 時 30 分に病院（精神科）を受診し、保護的な入院
となる。


































































































































































3月 30日：夕方，2 号棟の 805 号室の扉をあけて
しまった。居住者の方が不審がって管理人に問
い合わせる。




こ 1 ヶ月で 2 回ほど 2 号棟 8 階で目撃されて
いる。

































































8月 11日：午後 5 時 30 分ごろ，武蔵野警察署・
生活安全課より連絡入る。A さんが吉祥寺で無
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主治医のご都合もあり，12 月 25 日（火）午後 1
時 30 分と決まる。
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